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VicenteHuidobro, hijo de Venus
La biografíade VicenteHuidobrotiene muchode folletín, ficción ajus-
tadaa unatramasentimentaldegranefectoparaunoslectoresingenuosque
permitieronla inmersiónpopulistade un letradode prestigio,la nivelación
masiva(periodística)de un escritorculto cuya personalidaddesbordólos
caucesrestrictivosde sulinaje desdeel imperio delos sentimientos
Las diferentesentregasde su ficción sentimentalestánmarcadaspor la
excepcionalidadheroicade suvoz y desusgestos,porlamujercomo«supre-
ma cambiadoraderumbos»(«centrode la periferia»,fuerzaabsolutaconla
que romperlos «molinosde farsas»,la mentiray la comediasocial de un
siglo cobardey falso) y el triunfo de suobraliteraria,el mandatoineludible
delacreación.De la radicalalianzaentreel héroe,el amantey el poetanace
unaemotividadestéticaen pugnacon los convencionalismos ociales,una
individualidad escandalosaque buscaráafanosamenteel aplausode los
exquisitosy el ataquedelos mediocres,un verbodominantey superior,pero
fundamentalmenteun hombrequequiso ser «un gran Sincero»,«el primer
hombrelibre, el primeroquerompetodaslas cadenas»2~
Sobrela literaturade folletín hatrabajadoBeatrizSarloenEl imperiode los senh-
m¡entos,BuenosAires, CatálogosEditora, 1985. Entre suscaracterísticasdestacauna
problemáticaobsesiva,su incapacidadde aferrarla conflictualidadestéticae ideológica,
la cuestiónfemeninacomocentrode todosíosafectos,unadócil lecturasiempreconfor-
me alos hábitosde su público, y un alto contenidoerótico(amenudocondenadopor los
moralistasde la época).La subjetividad que representanconstruyeun inundo puntual
alrededorde los obstáculosdel amor,peronunca incomodaa suslectorescon la trans-
formaciónradical deun espaciosocialo político. Susprincipalesformasprovienende la
literaturamodernistao tardorromántica.
- Ambasconfesionesautobiográficasperteneccnrespectivamentealos primerostextosde
Pasandoy pasando(1914)y Vientoscontrarios(1926),en Obras completas,t. 1, Santiago,
Editorial Andrés Bello, 1976, pág. 660 y pág.795. Estasdos coleccionesde crónicas
AnalesdeLiteratura Hispanoamericana,nfr 26 II. Servicio de Nbticaciones,UCM. Madrid, 1997
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En 1912 se casaVicente Huidobro con ManuelaPortalesBello, su
primer gran amor y objetode dedicatoriaen su estrenolírico Ecos del
alma (1911). Un amigode la familia nosha dejadounaperfectafotogra-
fía sentimentalde aquellosaños:«Vicentese educóen los jesuitas.Salió
de ahíparacasarse,niño todavía(...). Ocupabacon suesposaun depar-
tamentode los altosen el palaciode suspadres,Alamedaesquinade San
Martín,antiguapropiedaddelMarquésde la Pica,unamoradamuy sun-
tuosay enorme,dondegustábaleinvitar asus amigosescritores(...). En
ocasiones,los comensalesdel segundopisobajabanal primero,cuyovas-
tísimo e imponente“hall” fue teatro de uno de los bailesmásbrillantes
de la época,presididoseñorialmentepor sumadre,grandamade la Edad
Media. Una castellanaqueescribíay pintaba(...), habitantetambiénde
aquel palacio que en sus distintas dependencias,entre personasde la
familia, criadosy criadas,contandocon un enanoo tontodomésticomuy
célebre,alojaba,segúncálculosprudentes,unassesenta lmas»‘t
En noviembrede 1916 el matrimonioHuidobro,acompañadopor sus
dos hijos Manuelay Vicente, unacriaday unavaca se embarcanrumbo
a Europa.Salvounabreveestanciaen 1918en Madrid huyendodel París
en guerra,y otraen Chilea finalesde esemismoañoparaasistiralaboda
de su hermanacon el escritorDiego Dublé Urrutia, la familia permane-
ceráen Franciahasta1925.Han nacidodosnuevashijas:María Luisa en
l9l8yCarmenen 1922.
SegúncuentaJuanLarrea,el «cuatrode marzode 1925 se embarcóde
regresoaChile con su mujere hijos, en compañíade su madrey hermanos,
que habíanvenido a París de temporada.Su prop6sito, me escribía desde
Panamá,eraestardevueltaen «octubrelo mástarde».Peroal pocode pisar
sutierrasedejótentarporeldemoniodela políticaenun nivel deacciónagre-
siva, alentadopor losestudiantes,cuyaFederaciónlo postulócomocandida-
to parala presidenciade laRepública.Estoen Franciase interpretó,mecons-
ta,comoevidenciadesuirresponsabilidady favoreciósudesprestigio.Deotra
parteintervinieronen su experiencialos hadosconducentesa suenajenación.
Sobreel supuestode queaunapersonadesuscaracterísticasintelectualesle
estátodo permitidoy dequecuantomásestruendososeael escándalo,mejor
parasusenttrseseren el mundo,lejosdeponerfrenoa un inicio deenamora-
mientoconunajovencitaconcuñadasuya,del sectorde familias másencope-
tadasdeChile, contestaa lasdificultadesquese le interponenconun desafo-
radopoema,«Pasióny muerte»,aparecidoa plenapáginaen La Nación de
Chile en ocasiónde SemanaSanta,cuyalecturamedejóa míestupefacto:
y comentarios,ensayosy aforismos son lectura obligadapara entenderla poéticade
VicenteHuidobro.
Recogidoen Poesía,Madrid, núms.30-31-32, 1989. pág. 17.
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Haceunoscuantosmeses,Señor,abandonéParís
Un extrañodestinome traía asufrir en mi país
La causade su sufrimientoatroz,comovíctimanadamenosqueen la
Cruzdel Gólgota,erala mencionadajovencita —«acasola mástriste, sin
dudala másbella»—, con la que, contra la oposiciónnaturalde sus res-
pectivos familiares,pretendíaestablecerelacionesprofundas. (...) Me
cuenta.A la joven, de nombreXimena, la haninternadoen un colegio,y
él, amenazadode muerte,hatenidoqueescaparpor respetoa la tranqui-
lidad de sumadre»‘~.
El dos de abril de 1926 (ViernesSanto)Huidobro publica en la pri-
merapáginadel diarioLa Naciónsudeclaraciónamorosa5.Con treintay
tresañosseha enamoradode unajoven de quince,XimenaAmunátegui.
El escándaloestallaen la alta burguesíachilena.Amenazadode muerte
por loshermanosde su futura novia escapaaParís,supadreno quisovol-
ver a verlo. En 1927 se instalaen NuevaYork, viajandoun añomástarde
en secretoa Chile pararaptarasu amadaa la salidadel colegio,huyen-
do por la fronteraargentina.Exóticamentecasadospor el rito musulmán
la parejareapareceen París.
Las consecuenciasliterariasde la presenciade Ximenaen lavida de
Vicente Huidobro son espectaculares,del cataclismogeológicode su
pasiónnaceen 1928 Temblor de cielo 6 cuyaedición francesade 1932
teníaen la contraportadaun llamativocorazón.La huida creatambiénal
nuevohombrey poetaqueen Vientoscontrarios (1926) se define como
un «revolucionariodetodoslos conceptosy todoslos prejuicios,de todos
esosprincipios sobrela solabasede la hipocresíasocial»t Viviendo un
amor que la «denigrantecomediahumana»rechazacomo ilegítimo,
VicenteHuidobro seconfiesarebelde,magnífico,sorprendente,fuerade
reglas.Le gustamirarseen el jovenNapoleón«cuyasuperioridadresidía
en la facultadde encontrarideasnuevasconunarapidezincreíble,dejuz-
garlascon unarazónperfectay de ponerlasen ejecuciónconuna fuerza
de voluntadqueno tuvojamásigual»8; sentirjunto al héroeel voluptuo-
sodolor de serisla; recordarel poderseductor,invencibley arrolladorde
Don Juan;y serreconocidocomohijo de Venus:«el hombrequeposeela
“Ibídem, pág. 247.
Pasióny muerte se incluye en la excelenteantologíasobre la obra de Vicente
Huidobro de René de Costa, Poesíay poética (1911-1948),Madrid, Alianza. 1996,
págs.170-180.
6 Tantoen la portadaoriginal de la edición españolade 1931 comoen la francesade
1932 seencuentrael subtítulo(Poemaenprosa 1928).
Op. ciÉ, pág. 791.
Ibídem,pág. 799.
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piel magnética,el hechizador,en una palabra,que atraea las mujeres
especialmentedotadascomoél y másfinasquesusotrascongéneres.(...)
El hijo de Venuselevael amorhastamásallá del milagro y hacede una
cosacotidianaun artemaravilloso»~.
ComorecuerdaRenéde Costaen suantologíal~, el último Huidobro
de los añoscuarenta,el «gran rebelde»y «antisublime»que inspiraraa
GonzaloRojaso RobertoJuarroz,empezóa gestarsea partir de Temblor
de cielo, libro quedefiendeel poetaen unacartaaJuanLarreaen 1944
junto al despertarde unavidade bellezacotidiana:
Esperoqueestaguerraseael sepulcrode Dios comohe querido
anunciarloen Temblorde cielo, libro que desgraciadamenteno ha
sido comprendido.«¿Oyesclavarel atauddel cielo?»,etc. etc. (...)
Dios debeserenterradopara siemprey su sitio en el mundoserá
ocupadopor laPoesía.Debemosllenar la vidade Poesía,infiltrar la
Poesíaen todosloslados,hacerqueel planetaTierraestécruzadode
Poesíapor todas partes.Que cuandomiren de Marte veanlargos
canalesde Poesíaque atraviesanla Tierra
La presenciade Ximena es radical en esa auténticasummade su
conocimientopoéticoquefue Altazor 12, desdelapublicaciónen la revis-
taFavorables-París-Poema(núm. 2, octubrede 1926)del poemaVenus13
quepasaríaa integrar el CantoIV deAltazor, hastala versióndefinitiva
del Prefacioen 1931 pocoantesde supublicación. Sin embargo,ningún
proyecto literario de entoncescomo la novela Mío Cid Campeador
(1929) reproducesu hazañaamorosa.La reescrituradel Cid estabapara
Huidobroligadaa un periodode suvida volcadopreferentementen los
«hombresde accióny de aventura.Me sentínieto del Cid, mevi sentado
Ibídem.pág. 818.
<~ Op. cii., págs.272-273.
En Vicente Huidobro Altazor. Temblor de cielo, Ed. René de Costa,Madrid,
Cátedra,1981,pág. 45.
~En unacartaa Miró Quesada(Paris:junio de 1931)comentasu «importanciahis-
tórica, porqueen él estántodoslos caminosqueyo he seguidodespuésy tal vez nunca
podrésalir de algunasde susrutas».
3 Porsu extraordinariaimportancialo copiamoscompleto:
«Nochetraetu mujer de pantorrillasqueson florerosde hortensiasjóvenesremoja-
dasde color.
Como el asnopequeñodesgraciadola novia sin flores ni globos de pájaros.
El otoño endurecelaspalomaspresentes,mira los tranvíasy el atentadodecocodri-
los azuladosqueson periscopiosenlasnubesdel pudor. La niñaen ascensiónal ciento
por cientocelestelame la perspectivaquedebenacersalpicadade volantinesy de los
guantesagradablesdel otoño que se debatíaen la piel del amor». (Allozar. Temblorde
cielo, op. cit., pág. 185).
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en sus rodillas y acariciandoesa noble barba tan crecidaque nadiese
atrevió a tocar jamás» I4~ Despuésde haber documentadosu posible
ascendenciade AlfonsoX, MenéndezPidal le ratifica en unacada,fecha-
da el 1 .~ de marzode 1929, la relaciónde éste con el Cid (su abuelo
Alfonso VIII erabiznietode unahija del Cid). Juntoa su legendariaego-
latría,Renéde Costaseñalalaposibilidaddeversejunto a Ximenacomo
lareencarnaciónmodernade laparejamedieval.
El héroetodolo haceheroicoen torno suyo;el amantehacetodo
lo quele rodeaamabley apasionado;el poetahacetodo maravillo-
so y extrahumanojunto a él.
Vivid cercade estoshombressi queréisvivir
Cuandoen un hombre,porraraexcepción,sejuntanel poeta,el
amantey elhéroe,entoncesno le soltéisde lasolapasi queréisvivir
en un milagro continuo.
Seguidloen susevoluciones,siemprequeno temáisel vértigo 15
Siendo el Cid el principal modelo heroicode Vicente Huidobro y
Temblorde cielosudoblepropuestaacercade lamuertede Dios y la libe-
ración sexual del hombre (a partir de la ópera de WagnerTristón e
Isolda), seríaCagliostro su primerametáforaen prosa.De hechofue la
únicanovelacuyaexistenciarodeay envuelvepor completosurelación
amorosacomoXimena:comoguión de películaen el Parisde 1923,pre-
miado en NuevaYork en 1927 y publicadocomo novela en inglés en
1931 (Mirror of a mage)y en castellanoen 1934.Suparalelolírico sería
Altazor conun procesocreativomásamplio queva de 1919 a 1931.
CreemosqueCagliostro fue unafatal e irónica profecíaliteraria que
la vida deVicenteHuidobrotransformóen positivarealidad,«vida inten-
samentevivida, (de) vida adoscientoskilómetrospor hora, arriesgándo-
lo todoen cadainstantepor hacerlosmásintensos,másvibradores,sal-
tandocomoun acróbatasin vértigo del trapecio-poesíal trapecio-amor»
6 RecordarqueVíctor Haldan,el héroeliterario de FinisBritannia (tra-
tadopolítico contrael imperialismobritánico,y el único texto quepubli-
ca en 1923) es unamezcla de profeta y agitadorpolítico, y que en el
anunciode supublicaciónse pudo leer lo siguiente:«Un cataclismo.La
caídadel ImperioBritánico estácerca.Leael libro profético de Vicente
Huidobro «Finis Eritannia».El siglo XX serála tumbade Inglaterra»17
‘~ Tomado del prólogo, Obras completas,t. II, Santiago,Editorial Andrés Bello,
1976, pág. II.
‘> Vientoscontrarios,op. cit., pág. 802.
¡6 Ibídem,pág. 795.
<‘Poesía,op.cit., pág.219.PocosmesesdespuésdepublicarFluísBritanniaHuidobro,
agregadoentoncesala embajadade Chile en París, sufreun supuestosecuestropor una
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Por una notade la traductora(ManuelaG. Huidobro de Contador)
sabemosqueel poetalo escribióen 1922 peroque«por razonesespecia-
les»sólo pudoser impresoun añomástarde.Una fotografíade la época
nosmuestraa Vicente Huidobrodisfrazadode Victor Haldan,el proceso
de simulacióncubrirátambiéna Cagliostrocuandoel ideal sincerode la
luchapolítica, la rebelióndiscursivase traduzcaen leyendanovelesca,el
revolucionista(«un hombrequedeseaeliminarel orden social existente
y ensayarotro»)en el último de los románticos~
Víctor Haldanhacreadounasociedadsecretaparaliberarlas colonias
de ladominaciónde lametrópolis,laSociedadAlpha, susseguidores,los
Caballerosde la Libertad,se reúnensecretamente,le venerancomojefe,
«su elocuenciay su entusiasmoexaltansuscorazoneshastael paroxis-
mo». Finis Britannia presentade estemodo al personaje(en un sueño
llega incluso a vislumbrar el final del Imperio en 1929), incluye en su
partecentralalgunosde susdiscursosy terminacon unaseriede afirma-
cionespolíticas sobreel siglo xx. La mismapasiónpor lo maravilloso19
serepiteen Cagliostro, aunqueen estecasoel maniqueísmoha sido sus-
tituido por la parodiaen el interior de unanovela-film queutiliza como
principal modeloa la novelagótica, géneroqueposeíalos típicos atrac-
tivos de la literaturapopularde quiosco.
Como ha señaladoFemandoAlegría para Tres inmensasnovelas
(1935)20su funcionamiento«consisteen lacreacióndeunaantiestructura
sociedadsecretabritánica.El revueloarmadopor la prensacon la noticiafue descomu-
nal, posterioresinvestigacionespolicialeshicieron de su «desapariciónmisteriosa»y
«extrañaaventura»un episodionovelesco.JuanGris queestuvoacompañandoaManuela
duranteesostresdíasterriblesnuncale perdonóla farsa.
‘½Radiguetdecíaqueyo erael último delos románticos,y apesarde la enonnedife-
renciade estéticas,me afiliaba en la lista de los Chateaubriand,de los Byron, de los
Lamartine,detodoslos exaltadosy aventurerosentrelos cualesentratambiénRimbaud,
si no encuantopoeta,puessu poesíaes algosuperior,por lo menosencuantoahombre».
(Vientoscontrarios.op. cit., pág. 794).
> VicenteHuidobroconfesósentirseigualmenteatraídoporel estudiodelasciencias
comopor lo maravilloso,junto a los cursosquesiguió en la Sorbonay otrasuniversida-
deseuropeassobre Biología, Fisiología y Psicologíaexperimental,le dedicó muchas
horasa la Astrología,la Alquimia, la CábalaAntiguay al ocultismoen general.En 1923
anuncia la publicación de Les Chantsde lt4strologue, compuestopor doce poemas
correspondientesacadasigno del zodíaco.El libro nuncafue editado.En 1924 ingresa
en la GranLogiaMasónicade Francia.
20 Cinco fueron las obras narrativasque llevan su nombre:Mío Cid Campeador
(1929). Cagliostro (1931), Lapróxima (1934),Papá o el diario de Alicia Mir (1934)y
Sátiro,o el poderde las palabras(1939). Encolaboraciónconel poetay artistaalsacia-
no HansArp publicaen 1935 Ti-es inmensasnovelas,queen realidadfueroncincoal aña-
dir el propioViceineHuidobrodosdesu cosechapersonalporexigenciasdeleditor:Dos
novelasejemplares.
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por medio de la proliferaciónde imágenesque se destruyena sí mis-
mas.(...)Huidobro y Arp usanlaparodiacomoantinovelano en el senti-
do de la dialécticacervantina(destruirparacrear),sino como negación
total, acasorespondiendoa los gritos finisecularesde que la novela por
fin ha muerto»21~ En Cagliostro la parodiadesnaturalizalo sobrenatural
porquela voluntaddel magoestácondenadaadominarlos instintosdel
hombre.Casadocon Lorenza,«unamujerjoven, de tipo italiano», «her-
mosa, morena, con grandesojos negros llenos de luz y de gracia»,
Cagliostrodeberácontenersu pasión:«tal vez por la imposibilidad de
tomardignamenteun amor no compartido,tal vez porquesabequeesa
mujer, al perdersuvirginidad,perderíasuscualidadesexcepcionalesque
hacende ella un instrumentoprecioso»22~ Bajo el imperio de su mirada
hipnóticaella se convierteen medium,perola imposicióndeestafuerza
diabólica le espantay aterra.De este modo,sólo haciéndolacaer en el
sueñohipnóticoconsigueCagliostroalgunaactituddulcey cálida.El sus-
tituto del GranRosacruz,el guardiánde los secretos,el conocedorde la
CienciaSupremagraciasa sumaestroAlthotas,el iniciado enel Misterio
por el GranHierofante,guardael cuerpode Lorenzaen el interior de un
baúl.En unaplataformaacolchadacubiertade terciopelonegro,lamuñe-
cadormiday vestidade blancoesperasus órdenes.
Al dejarsearrastrarpor susambicionespersonales(llegainclusoafun-
dar una Logia Egipcia, de la cual seria el director y guía espiritual),
Cagliostroserácastigadoporquese haservidodelsecretode supoderpara
turbar las leyesde la naturaleza,también su mujer, aunquela sentencia
llega tardeparaLorenzaqueya se ha clavadoun puñalen el corazón.
Ahora anteel cadáverde sumujer, elmago, sintiendodespertar-
se toda su pasiónde hombre,ahoraqueya no es posible,sintiendo
unaternurainfinita que le desbordael pecho,comprendeque hizo
mal endominarsiempresu corazóny servirsefriamente,comode un
simple instrumento,de la mujer que amaba.Porqueen realidadla
amaba;sí, la amaba.
Y ahoracomprende,y ahorave claro.Preparótodoparasu triun-
fo; como el general en la batalla no quiso olvidar ningún detalle;
sóloolvidó el amor.
El amor, la únicacosaindispensable,la únicafuerzainvencible,
la únicapalancaquepuedecambiarlos mundos23,
Desde 1931 y durantetoda una décadasólo publicaránovelas y piezasteatrales
(GuillesdeRaizen 1932y En la luna de 1934); susdos nuevospoemariosVer ypalpar
y El ciudadanodelolvido aparecenen 1941.
21 «Tresinmensasnovelas>?:la parodiacomoantiestructura,RevistaIberoamericana,
Pittsburgh,núms.106-107,enero-juniode 1979, pág. 285.
22 Cagliost¡-o,Madrid,Anaya & Mario Muchnik, 1993,pág. 60.
23 Ibídem,pág. 129.
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Con el incendio de «sus papelessecretos,sus libros raros, sus
manuscritosmaravillosos»,Cagliostrorompeconel pasadotempestuo-
so. Su ayudantesacadel armariodos frascos:el Elixir de la Vida y el
«Vita Mortis», unapreparaciónpararesucitara los muertos;en susbra-
zos lleva el cadáverde Lorenza,«¿Creéisposible señor?...Todo es
posible».
Cagliostrotardóen reconoceren su interior esaavalancha,esafuerza
superior del verdaderoamor, el amor-pasiónque nubIa los ojos y el
entendimientocuandoel hombrese transformaen pájaroy el ángelen
piedrapreciosa,los cuernosenlazadosdomesticanla eternidad,el cielo
se desnuday se ven los ojos agonizantesdel que todo lo creó.En 1931
Vicente Huidobrocumplecon sudestinoirrevocablede meteorofabulo-
so,el ceremonialde sugranconjuraliterariacomienzaconlapublicación
de la versióninglesade Cagliostro, las edicionesde Temblorde cielo y
Altazor, y la escrituraen colaboracióncon Hans Arp de Tres novelas
ejemplares.Esemismoañole escribeasumadreaclarándolesusrecien-
tes inclinacionescomunistas,
~<Sindudaalgunasoy un revolucionario,soy un rebeldehastala
méduladelos huesosy siemprelo he sido. Ud. sabemejorquenadie
quedesdemi nacimiento,todami infancia, todami vidaes unalarga
cadenade rebeldíasy estoy seguroque si alguienrecordarala pri-
merapalabraque pronunciéen mi vida vería que estapalabrafué
No. Un nó redondo,seco,brutal. Aplaudo todas las revoluciones,
todaslas rebelionesen cualquierpartedel mundodondeseproduz-
can porqueencuentroasquerosolo constituido y repugnantehasta
lasnauseasel mundoactual.No meresignoaperderlaesperanzade
un mundomejory del advenimientode unajusticiajusta. Paraesto
lo primero es la suprensiónde clasesquesóloel comunismopuede
realizary realizará.
(...) Es posible queel sentidomas profundode mi almaseaese
de pájaronómadede quehabloen Temblorde cielo.
Sí, soy un námade.Nunca me he sentido estableen ninguna
parte.Ni aquí,ni allá. ManuelitarecordaráqueJuanGrisdecíasiem-
pre quemi casadabala impresiónde un señorqueiba apartiral día
siguiente.Y lo curiosoes que acasono seayo el inestablesinoque
estevivir en elaire seaseguramentelaconsecuenciade habersenti-
do desdemuy niño que estoyviviendo en un mundo falso, en un
mundosin basequese oscurecebajo los pies,quesedesmoronapor
todoslados. Felices los que no sientenque marchansobrela tem-
bladerade una sociedadpodrida. Felices ellos porque sentirlo es
algoatroz»24
24 Poesía,op. cit., pág. 302. CopiamospartedeestacartaenviadadesdeParís, el 30
de octubrede 1931. (Respetandoerroresortográficos).
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El quenacióbajoel signode Venusno pudoseguirrepresentandopor
mastiempo unacomedia,pero su fluido seductorquedógrabadopara
siempreen unapalabracuyadesnudezinicial fue ajenaa todo vestuario
convencionalfijado de antemano.Comoseñalóen el prefacioa laedición
españolade Temblorde cielo, «el poetaos tiendela manoparaconduci-
ros másallá del último horizonte,másarribade la puntade la pirámide,
en esecampoquese extiendemásallá de lo verdaderoy lo falso, másallá
de la vida y de la muerte,másallá del espacioy del tiempo,másallá de
la razóny la fantasía,másallá del espírituy la materia»25,
Vive. Tienesuna solavida. Proclamatu libertad,defiéndetede
imposiciones,emancípate,sé inconsecuente,desafíalos principios,
no creasen esaviejacocotaarrepentidaque llaman la moral y lanza
tu protestadesdeñosaa los resignadosque te miran con la boca
abiertay luegopasaen un granvuelo de águilaatresmil metrospor
enctmade la piarade esclavosquemarchanagobiadosbajo el peso




25 Op. cit, gig. 177.
26 Vientoscontrarios,op. cit., pág. 851.
